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1 LA réflexion s’est orientée cette année autour de la question de la pertinence des outils
sociologiques destinés à rendre compte des logiques pratiques à l’œuvre dans les choix
quotidiens  des  individus  en  matière  d’utilisation  des  ressources  naturelles  ou  de
protection de l’environnement.  La  sociologie  est  confrontée à  des  modélisations  du
choix  construits  dans  d’autres  disciplines  (économie,  mais  aussi  psychologie  et
anthropologie) et elle rencontre, plus qu’en d’autres domaines, les difficultés liées au
traitement des déclarations des agents concernant les mondes naturels. La notion de
« pratique environnementale », aujourd’hui reconnue comme objet de l’action publique
et de la production de données statistiques, soulève de nombreuses questions qui feront
l’objet de séminaires ultérieurs.
2 Il  est apparu utile de revenir à ce point sur la question des formes de l’action, non
seulement à partir des modèles qui sont censés en formaliser les propriétés, mais à
partir de corpus d’analyses particulières produites par les sociologues. La question du
contrat  a  fait  l’objet  d’une investigation particulière.  Le  séminaire  s’est  enrichi  des
contributions des politistes Jean-Pierre Gaudin (CNRS) et Philippe Corcuff (Université
de Lyon-ll).
3 On a poursuivi le séminaire sur les traditions sociologiques, en portant l’attention sur
les  formes  d’émergence  de  groupes  ou  de  collectifs  dans  la  discipline,  et  aux
réappropriations,  plus  ou  moins  explicitées,  de  l’œuvre  d’Auguste  Comte  dans  les
sciences sociales contemporaines.
4 Enfin, le séminaire animé avec Jacques Cheyronnaud sur les espaces intellectuels des
nationalismes a été l’occasion de présenter des travaux en cours sur l’investissement
provençal dans l’œuvre de Charles Maurras ainsi que sur la théorie du nationalisme
intégral. Ce séminaire marque le retour à des préoccupations de socio-anthropologie de
la culture, qui seront développées au cours de l’année prochaine. Dans ce cadre s’inscrit
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l’enseignement  donné  aux  collèges  français  de  Moscou  et  Saint-Pétersbourg  sur  la
sociologie  de  la  culture,  et  une  série  de  présentations  dans  des  colloques  et  tables
rondes consacrées aux modes d’existence temporels des objets culturels (« Façonner le
passé »,  Aix-en-Provence ;  « Vivere  nel  tempo »,  Rome ;  « La  mise  en  spectacle  des
cultures traditionnelles », Tanger ; et « Cultures et signification chez les anthropoïdes,
les hommes préhistoriques et les humains actuels », Paris).
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